operette 2 felvonásban - írta Boltern-Bückers - fordította Molnár Ferencz és Faragó Jenő - zenéjét szerzette Linke Pál - rendező Polgár Sándor by unknown
TÁR OSI ál SZÍNHÁZ.
Bérlet 164. szám QB) Bériét 164. szám (JQ)
Debreczen, szombat, 1906. évi április hó 21-én:
(REakranczos hölgyek).
O perette 2 felvonásban. I r ta  : Boltern-Bückers. F o rd íto tta : Molnár Ferencz és Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté : Linké Pál. R endező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K
Themistokles, athéni hadvezér — —  —
L isistrata, a felesége — — — — —
Bachis J L m gfa.ata  húgai 
Cypns \ °  — —  — —
Plautias, Bachia vőlegénye — — — —
Nikiás, Cypris vőlegénye— — — — —
Leonidás, spártai főhadnagy, a spárta i ca. és k.
8-ik huszárezredben — — — —
Nulpiosz, Leonidász legénye — — — —
Polixó masseuse — — — — — —
Pouline, m arkotányosné — — — — —
Egy hölgy — — —
Athéni nők, férfiak, katonák.
Polgár Sándor. Első
Zilahyné S. Vilma. Második
Radó Anna. Harmadik





Sarkadi Vilmos. Harm adik
Sz. Gárdonyi Teréz. Negyedik
Kőrösmezei Margit Ötödik
Szakács Ilus. H atodik
V. Kállai Juliska. Első
Második
L isistratát kísérő hölgyek
athéni harczosok
athéni őr
Y áradi Józsa 
K ontha Terus. 
K ardos Tusi.
G. Kertész Kata. 
Szabó Mariska. 
Salgó Anna. 








A személyzeten és a díszleteken levő „szentjános-bogárka“-dal villany felszerelését Zippser Lipót, a 
budapesti Király-szinház elektrotechnikusa rendezte be.
U n l l f á r u l f l  fö ldsz in ti és 1 em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy .15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. —  Másod emelet’ 
( l ö i y d l d l V l  páholy 6 kor. —  Tám lásszék I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII— XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yorinolsi-jeg-y' (ÍO éven alIhIí részére) ©O fillör.
és délelőtt 9—19 drAigr és délxitáLn. 3—5 ónkig’- Esti pénztáiMxyitáis © l/2 órakof*
Elóetdéus kezdete *7!/2
Holnap, vasárnap, április hó 22-én, két előadás:
Délután 3 órai kezdette l m érsékelt he lyárakkal:
■ \ v . -
A falu rossza




D ebrecen i  E g y e tem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
VÁROSI i SZÍNHÁZ.
Értesítem a t. közönséget, hogy
a bpesti m. kir. Operaház primadon­
náját két előadásra megnyertem.
A művésznő folyó hó 23-ikán, hétfőn a
TROUBÁDOUR
opera — és 25-ikén, szerdán a
operában fog fellepni.
Jegpek ez előadásokra holnaptól kezdve válthatók,
Debreczen, 1906 április hó 21-én.
Z I I  ^ A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín  190 6
